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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування  
показників   
Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 
вищої освіти 
Характеристика навчальної 
дисципліни  
денна форма навчання 
 
Кількість кредитів 3  
Галузь знань 
10 «Природничі 
науки» 
Нормативна 
 
Загальна кількість  
годин – 108 годин  
Спеціальність:  
101 – екологія 
 
Курс  Семестр  
Змістових модулів – 2  3-й  5-й  
Тижневе навантаження:  
     - аудиторних  
занять _2__ год. 
     - самостійна робота  
студента  _4__год.  
Ступінь вищої освіти: 
«Бакалавр»   
Вид занять  
Кількість 
годин  
Лекції  20 год.  
Лабораторні 
заняття  
  
Практичні 
заняття  
20 год 
Семінарські 
заняття  
- 
Самостійна 
робота  
68 год.  
Форма контролю:  
залік  
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Екологічна паспортизація територій і підприємств є невід'ємною частиною 
прикладної екології, яка об’єднує багато дисциплін, пов'язаних з різними 
галузями діяльності людини і взаємовідносинами між людиною та природою. 
Вона регламентує діяльність різноманітних планів і проектів, пов’язану з 
навколишнім природним середовищем, проводить розрахунки технічних засобів 
щодо його охорони та відновлення природних екосистем, порушених людиною. 
Мета. Полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок 
для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням розробки 
екологічних паспортів різних підприємств, інвентаризації шкідливих викидів в 
атмосферу, скидів неочищених та очищених стічних вод у поверхневі водойми та 
ін., а також аналізувати проектну документацію щодо наявності у ній ефективних 
засобів захисту довкілля. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Екологічна паспортизація 
територій і підприємств» студент повинен  
знати: 
- основні типи джерел забруднень у різних галузях виробництва; 
- класифікацію та основні типи забруднювальних речовин і відходів, їх 
небезпечність для природних екосистем та здоров'я людини; 
- основні законодавчі та нормативні документи, на основі яких 
розробляється екологічний паспорт об’єктів господарської діяльності; 
- способи боротьби із забрудненням навколишнього середовища; 
- методи контролю та регламентації матеріально-енергетичних потоків 
виробництва і техногенних емісій від різних промислових об'єктів; 
- методи очищення різних середовищ від забруднення; 
- загальні санітарно-гігієнічні вимоги до агропромислових виробництв; 
- порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності з ДІВ; 
- вимоги до розміщення радіотехнічних об'єктів і організації їх СЗЗ; 
- методи переробки та утилізації відходів різних видів виробничої 
діяльності людини; 
- роль альтернативних та енергозберігаючих технологій маловідходного 
виробництва; 
- основні стандарти у сфері поводження з відходами; 
- нормативи, що встановлені в галузі охорони і відновлення ґрунтів; 
- етапи запровадження в Україні стандартів серії ІSО; 
- види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. 
 
вміти: 
- розробляти екологічний паспорт територій і підприємств; 
- розрахувати гранично допустимі викиди шкідливих речовин у 
атмосферне повітря; 
- розрахувати гранично допустимі стоки (ГДС), очищені і неочищені, які 
потрапляють у поверхневі водойми, системи централізованої каналізації чи на 
поверхню ґрунту; 
- розрахувати ГДВ полів випромінювання, фізико-механічних параметрів, а 
також інвентаризувати джерела впливів і забруднення довкілля; 
- оцінювати взаємодію техногенних і природних процесів у промислово-
природних системах різних рівнів; 
- встановлювати санітарно-захисні зони об’єктів господарської діяльності; 
- оцінити вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище та 
запропонувати ефективні заходи для його зниження; 
- виявляти та аналізувати антропогенні виробничі фактори та їх вплив на 
довкілля; 
- розраховувати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
- оцінювати небезпеку забруднення довкілля; 
- пропонувати ефективні заходи для захисту довкілля; 
- розробляти нормативи ГДВ забруднюючих речовин у атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами; 
- прогнозувати можливі негативні наслідки в промислово-природних 
системах від упровадження нових технологічних процесів у різних галузях 
виробництва. 
- грамотно опиратися на державні та міжнародні стандарти для вирішення 
екологічних проблем. 
 
бути ознайомленим: 
- з системою науково обґрунтованих інженерно-технічних заходів, 
спрямованих на збереження якості навколишнього середовища в умовах 
зростання обсягів промислового виробництва, з міжнародними стандартами для 
вирішення екологічних проблем. 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основи екологічної паспортизації територій і 
підприємств та контроль стану навколишнього середовища. 
 
Тема 1. Основи екологічної паспортизації території і підприємств. 
 Загальні положення про екологічну паспортизацію територій і підприємств. 
Історія та умови виникнення.  
 Об'єкти і методи дослідження екологічної паспортизації.  
 Роль навчальної дисципліни у підготовці фахівця-еколога, зв'язок з іншими 
професійно спрямованими дисциплінами. 
 
Тема 2. Нормативно-правова база екологічної паспортизації об’єктів 
господарської діяльності. 
 Основні законодавчі та нормативні документи, на основі яких розробляється 
екологічний паспорт об'єктів господарської діяльності.  
 Документи, які характеризують раціональне використання об’єктами 
господарської діяльності природних ресурсів.  
 Управління паспортизацією на рівні сільськогосподарських підприємств.  
 Міжнародна організація зі стандартизації ISO.  
 Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище. 
 
Тема 3. Контроль стану навколишнього середовища. 
 Контроль рівня забруднення повітряного басейну. Поріг шкідливої дії 
речовини.  
 Державний контроль за роботою газоочисних і пиловловлюючих установок. 
Державний санітарний нагляд в Україні.  
 Контроль рівня забруднення водного басейну. Біологічна та хімічна потреба 
в кисні.  
 Критерії оцінювання ступеня забруднення поверхневих вод. Способи 
боротьби із забрудненням навколишнього середовища. 
 
Тема 4. Екологічні проблеми повітряного та водного середовищ. 
 Структура і склад атмосфери; критерії якості атмосферного повітря. 
Класифікація забруднювачів; наслідки забруднення атмосфери; розсіювання 
токсичних викидів в атмосфері. Комп'ютерні програми для розрахунків.  
 Способи боротьби із забрудненням повітряного середовища. Технічний 
регламент. Методи очищення газових викидів. Методи, засновані на: адсорбції 
газоподібних токсичних домішок, окисленні горючих токсичних домішок у 
безпечні речовини (спалювання в полум'ї, термічне окислення, каталітичне 
окислення).  
 Каталітичні методи очищення газів від шкідливих домішок, засновані на 
використанні реакцій відновлення і розкладання. Біохімічні методи. 
 
Тема 5. Загальні закономірності встановлення санітарно-захисних зон 
агропромислових підприємств. 
 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до встановлення санітарно-захисної 
зони підприємств. Класи санітарно-захисних зон.  
 Санітарна класифікація підприємств, виробництв та об’єктів.  
 Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища.  
 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розташування промислових 
підприємств і приміщень. 
 
Тема 6. Забруднення атмосфери нафтопродуктами та шкідливими викидами 
автотранспорту. 
 Загальні положення при забрудненні атмосфери нафтопродуктами та 
шкідливими викидами автотранспорту. Самоочищенням атмосфери.  
 Транспорт як основне джерело акустичного забруднення навколишнього 
середовища. Вплив автотранспорту на навколишнє середовище. 
 Класифікація забруднень атмосфери. Організований промисловий викид.  
 Антропогенні джерела забруднення атмосферного повітря та ознаки 
промислових викидів.  
Тема 7. Захист літосфери та охорона ґрунтів. 
 Забруднення літосфери. Джерела забруднення та основні види 
забруднювальних речовин.  
 Деградація ґрунтів. Методи раціонального використання земельних 
ресурсів. Методи вилучення важких металів та радіонуклідів із ґрунтів.  
 Екологічний паспорт земельної ділянки. Рекультивація земель. 
 
Змістовий модуль 2. Паспортизація антропогенного впливу на атмосферу, 
гідросферу, літосферу. 
 
Тема 8. Порядок нормування у сфері поводження з джерелами іонізуючого 
випромінювання (ДІВ). 
 Загальні положення нормування у сфері поводження з ДІВ.  
 Дозвільний принцип діяльності з ДІВ.  
 Порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності з ДІВ. Умови і правила 
здійснення діяльності з ДІВ.  
 Припинення дозволеної ліцензією діяльності з ДІВ. 
 
Тема 9. Регулювання захисту населення від впливу електромагнітних 
випромінювань. 
 Методи отримання електричної енергії та еколого-економічний аналіз їх 
ефективності. Електричний струм і людина.  
 Граничнодопустимі рівні електромагнітного поля для населення. Вплив 
електричного струму на біологічні об'єкти. Небезпека ураження електричним 
струмом.  
 Вимоги до розміщення радіотехнічних об'єктів і організації їх СЗЗ.  
 Технічні методи та засоби захисту від ураження електричним струмом: 
захисне заземлення, занулення, захисне відключення та принцип дії. 
 Тема 10. Проблеми утилізації відходів. 
 Класифікація відходів. Критерії визначення доцільності переробки відходів 
у місцях їх утворення. Напрями усунення та переробки твердих промислових 
відходів.  
 Накопичення промислових і побутових відходів. Специфічні поняття та 
визначення.  
 Нормативи утворення відходів. Основні характеристики найбільш 
шкідливих і небезпечних відходів. Переробка твердих відходів.  
 Стандарти, що регламентують збір, зберігання, переробку та здачу 
металовідходів. Захоронення відходів. Накопичувачі твердих відходів. 
 
Тема 11. Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов. 
 Заходи регулювання викидів та види попередження за НМУ. Порядок 
розроблення заходів. Оформлення матеріалів з часткового скорочення викидів 
у вигляді таблиць і пояснювальної записки.  
 Оцінка ефективності заходів. Порядок узгодження заходів. 
Тема 12. Система інформаційного обслуговування охорони довкілля. 
 Особливості інформації в системі екологічної паспортизації. Сутність 
синтетичного, аналітичного та оперативного характеру інформації.  
 Первинна інформація в галузі охорони навколишнього середовища.  
 Етапи, методи збору і обробки екологічної інформації з охорони 
атмосферного повітря від забруднення. Спеціальне медичне обстеження. 
 
Тема 13. Міжнародний досвід у галузі нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє середовище. 
 «Командно-контрольні» та «ринкові» підходи при нормуванні 
антропогенного навантаження на навколишнє середовище.  
 Екологічна політика в економіці країн-членів ЄС. 
 Плата за забруднення навколишнього середовища. Податки для 
фінансування екологічної політики в країнах-членах ЄС. 
4. Структура навчальної дисципліни 
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Вид занять 
Тема заняття 
або завдання на 
самостійну роботу 
Кількість 
годин 
балів 
лк лаб 
сем. 
(пр.) 
СРС 
Змістовий модуль 1. 
1 
Лекція 1 
Основи екологічної 
паспортизації території і 
підприємств 
2 
 
   
Практичне 
заняття 1 
Вивчення структури 
екологічного паспорту 
сільськогосподарського 
підприємства (елеватора) 
 
 
2  4 
Самостійна 
робота 1 
Основні напрями 
розвитку знань з 
екологічної 
паспортизації.  
 
 
 6 6 
2 
Лекція 2 
Норматив-но-правова 
база екологічної 
паспортизації об’єктів 
господарської діяльності 
2 
 
   
Практичне 
заняття 2 
Розробка і затвердження 
нормативів ГДВ 
забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря 
стаціонарними 
джерелами 
 
 
2  4 
Самостійна 
робота 2 
Забруднення 
навколишнього 
середовища як 
екологічна проблема. 
Види забруднень. 
 
 
 7 6 
3  
Лекція 3  
Контроль стану 
навколишнього 
середовища 
2 
 
   
Практичне 
заняття 3 
Визначення ступеню 
збалансованості водного 
об’єкту 
 
 
2  4 
Самостійна 
робота 3  
Характер 
антропогенного 
забруднення 
навколишнього 
середовища.  
 
 
 7 6 
4 
Лекція 4  
Екологічні проблеми 
повітряного та водного 
середовищ 
2 
 
   
Практичне 
заняття 4 
Порядок видачі дозволів 
на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами 
  2  4 
Самостійна 
робота 4  
Взаємодія промислового 
об’єкта і навколишнього 
середовища. 
   7 6 
5 
Лекція 5 
Загальні закономірності 
встановлення СЗЗ 
агропідприємств 
2     
Практичне 
заняття 5  
Визначення розмірів 
санітарно-захисних зон 
підприємств АПК 
  2  4 
Самостійна 
робота 5 
Класифікація та основні 
характеристики 
забруднень 
навколишнього 
середовища. 
   7 6 
Всього за змістовий модуль 1 -  54 год. 10 
 
10 34 50 
Змістовий модуль 2. 
6 
Лекція 6 
Забруднення атмосфери 
нафтопродуктами та 
викидами автотранспорту 
2 
 
   
Практичне 
заняття 6  
Визначення обсягів 
викидів забруднюючих 
речовин у повітря від 
автотранспорту 
 
 
2  4 
Самостійна 
робота 6 
Система стрес-індексів.  
 
 
 6 6 
7 
Лекція 7 
Захист літосфери та 
охорона ґрунтів 
2 
 
   
Практичне 
заняття 7  
Методика проведення 
оцінки рівнів вмісту 
забруднюючих речовин, 
утворених при виконанні 
інженерно-технічних 
робіт, в атмосферному 
повітрі 
 
 
2  4 
Самостійна 
робота 7 
Міжнародні угоди в 
галузі охорони довкілля. 
 
 
 7 6 
8 Лекція 8 Порядок нормування у 2     
сфері поводження з 
джерелами іонізуючого 
випромінювання (ДІВ) 
Практичне 
заняття 8  
Порядок паспортизації 
відходів 
 
 
2  4 
Самостійна 
робота 8 
Державні стандарти 
України щодо захисту 
довкілля та здоров'я 
людини. 
 
 
 7 6 
9 
Лекція 9 
Регулювання захисту 
населення від впливу 
електромагнітних 
випромінювань 
2 
 
   
Практичне 
заняття 9  
Вивчення паспорту 
відходу «Відходи 
комунальні змішані» 
  2  4 
Самостійна 
робота 9 
Земельні відносини як 
структурна частина 
екологічної 
паспортизації.  
   7 6 
10 
Лекція 10 
Проблеми утилізації 
відходів 
2     
Практичне 
заняття 10 
Вивчення методики 
розрахунків викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря  (на 
прикладі котельні) 
  2  4 
Самостійна 
робота 10 
Водні відносини як 
структурна частина 
екологічної 
паспортизації. 
   7 6 
Всього за змістовий модуль 2 – 54 год. 10 
 
10 34 50 
Всього з навчальної дисципліни - 108 год. 100 
 
5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль  
1. Забруднення навколишнього середовища як екологічна проблема. 
2. Характер антропогенного забруднення навколишнього середовища. 
3. Класифікація та основні характеристики забруднень навколишнього 
середовища. 
4. Зміст і значення дисципліни «Екологічна паспортизація територій і 
підприємств». Основні поняття та визначення. 
5. Основні законодавчі та нормативні документи для розробки екологічних 
паспортів об’єктів господарської діяльності. 
6. Документи, які характеризують раціональне використання об’єктами 
господарської діяльності природних ресурсів. 
7. Встановлення санітарно-захисної зони об’єктів господарської діяльності. 
8. Контроль рівня забруднення повітряного басейну. 
9. Контроль рівня забруднення водного басейну. 
10. Способи боротьби із забрудненням. 
11. Класифікація і коротка характеристика методів охорони навколишнього 
середовища від промислових забруднень. 
12. Способи боротьби із забрудненням повітряного середовища. 
13. Проблеми водного середовища. 
14. Створення виробництв на основі маловідходних і безвідходних 
технологічних процесів. 
15. Класифікація забруднень атмосфери. 
Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 2. 
16. Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище. 
17. Зниження впливу автотранспорту на навколишнє середовище. 
18. Раціональне використання земельних ресурсів. 
19. Охорона ґрунтів та рекультивація земель. 
20. Підходи при нормуванні антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище. 
21. Плата за забруднення навколишнього середовища. 
22. Запровадження в Україні стандартів серії ІSО. 
23. Кіотський протокол з питань зміни клімату. 
24. Загальні положення нормування у сфері поводження з джерелами 
іонізуючого випромінювання (ДІВ). 
25. Граничнодопустимі рівні електромагнітного поля для населення. 
26. Вимоги до розміщення радіотехнічних об'єктів і організації їх СЗЗ. 
27. Нормування впливу електричного поля. 
28. Класифікація відходів. 
29. Переробка твердих відходів. 
30. Знешкодження і захоронення радіоактивних відходів. 
31. Утилізація і ліквідація осаду стічних вод. 
32. Законодавча база поводження з відходами. 
33. Основні стандарти у сфері поводження з відходами. 
34. Види нормативів, що встановлені в галузі охорони і відновлення ґрунтів. 
35. Паспорт ґрунтів. Стандарти з класифікації ґрунтів. 
36. Контроль за станом ґрунтів, за використанням й охороною земель. 
37. Особливості інформації в системі екологічної паспортизації. 
38. Збір і обробка екологічної інформації. 
39. Інформаційне обслуговування охорони атмосфери. 
6. Рекомендована література 
Основні законодавчі та нормативно-правові акти 
1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.  
2. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 
3. Закон України “Про відходи” із змінами внесеними згідно із Законом 
№2290-ІV (2290-15) від 23.12.2004; 
4. Закон України “Про загальнодержавну програму поводження з 
токсичними відходами” (№1947-ІІІ від 14.09.2000); 
5. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” №2637-
ІV (2637-15) від 02.06.2005; 
6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення: Закон України // ВВР України. – 1994. – № 27.  
7. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон 
України від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 
8. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон 
України від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 
9. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003; 
10. Закон України «Про державний контроль за використанням й охороною 
земель» від 19.06.2003. 
11. Державні санітарні правила планування та забудови населених   
пунктів (ДСП-173-96). - Київ, 1994. - 33 с. 
12. ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) «Охорона природи. Поводження з 
відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним 
принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій»; 
13. ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) «Охорона природи. Поводження з 
відходами. Виявлення відходів і представлення інформаційних даних щодо 
відходів»; 
14. ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) «Охорона природи. Поводження з 
відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила 
внесення змін»; 
15. ДСТУ 2731-94 «Сировина полімерна вторинна. Порядок збору, 
зберігання і переробки відходів»; 
16. ДСТУ 2102-92 «Ресурси матеріальні вторинні. Терміни і визначення». 
17. Земельний Кодекс України, прийнятий 25.10.2001; 
18. ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура 
показників санітарного стану»; 
19. ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги й 
класифікація ґрунтів за впливом на них хімічних забруднюючих речовин»; 
20. ДСТУ 3866-99 «Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної 
солонцюватості»; 
21. РД 52.04.52-85 «Регулювання викидів при несприятливих 
метеорологічних умовах»; 
22. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії 
Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с. 
23. Інструкція «Про порядок складання звіту про охорону атмосферного 
повітря», форма №2-ТП (повітря) від 25.05.1995 р. № 132; 
 
Основна література 
1. Батлук В.А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 519 с. 
2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного 
середовища: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 309 с. 
3. Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок / Керівні 
нормативні документи. – К.: Аграрна наука, 1996. – 36 с. 
4. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю. 
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: 
Підручник для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. – Вид. 2-ге доп. і 
перероб. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 288 с.  
5. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та 
паспортизація сільськогосподарських земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с. 
6. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: 
основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. – Львів: „Новий Світ-2000”, „Магнолія плюс”, 2003. – 296 
с. 
 
Додаткова література 
1. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К., 
1991. – 48 с. 
2. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України. – К.: 
Атіка, 2000. – 216 с. 
3. Байсалов С.Б., Экологическое правонарушение (понятие и состав) // В 
кн.: Охрана окружающей среды: управление, право. – К., 1982. – С. 44-47. 
4. Беспамятов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации 
химических веществ в окружающей среде. – Л.: Химия, 1985. 
5. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: Теорія та практикум. 
Навч. посіб. – К.: Лібра, 2006. – 368 с. 
6. Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от 
загрязнения. – М.: Недра, 1979. – 524 с. 
7. Впровадження нового механізму регулювання викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря / За ред. В. Горбунова. – Міністерство охорони 
навколишнього природного середовища України, Донецька філія Державного 
екологічного інституту Мін. природи України, 2005. – 244 с. 
8. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. 
Проблема теории и развитие законодавства. – Харьков, 1994. – 530 с. 
9. Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной 
среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 248 с. 
10. Гончарук Е.И., Сидоренко Г.И. Гигиеническое нормирование 
химических веществ в почве. Руководство. – М.: Медицина, 1988. – 252 с. 
11. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. 
К.М.Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с. 
12. Земельні ресурси України / За ред. В.В. Медвєдєва та Т.М. Лактіонової. 
– К.: Аграрна наука, 1998. – 143 с. 
13. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. 
Посібник. – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с. 
14. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – 
Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 416 с. 
15. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с. 
16. Криволуцкий Д.А., Степанов А.М., Тихомиров Ф.А., Федоров Е.А. 
Зкологическое нормирование на примере радиоактивного и химического 
загрязнения экосистем // Методы биоиндикации окружающей среды в районах 
АЗС. – М.: Наука, 1988. – С. 4-16. 
17. Кутлахметов Ю.О., Корогодін В.І., Кольтовер В.К. Основи 
радіоекології: Навч. посіб. – Київ: Вища школа, 2003. – 319 с. 
18. Лапшев Н.Н. Расчеты выпусков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1977. – 
86 с. 
19. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні 
нормативи. – К., 1997. – 121 с. 
20. Правила охраны поверхностных вод / Госкомприрода СССР. – М., 1991. 
21. Правова база з питань екології та охорони природного середовища. 
Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001 р. / Укладач Камлик М.І. – 
К.: Атака, 2001. – 632 с. 
22. Садыков О.Ф. Экологическое нормирование: проблеми и перспективи. 
// Экология, 1989. – №3. – С. 3-11. 
23. Сборник методик по определению концентраций веществ в 
промышленных выбросах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 270 с. Затверджено 
наказом Мінекобезпеки України від 29 грудня 1995 р. №154. 
24. Эффективность юридической ответственности в охране окружающей 
среды. – М.: Наука, 1985. – 224 с. 
 
Інформаційні ресурси 
 
1. Література бібліотеки ТДАТУ і кафедри ОП та БЖ.  
2. Міська бібліотека ім. Лермонтова. 
3. Офіційне Інтернет-представництво Президента України 
http://www.president.gov.ua/. 
4. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 
5. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 
6. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 
7. Міністерство екології та природних ресурсів України  
http://www.menr.gov.ua/. 
8. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
http://www.mns.gov.ua/. 
9. РНБО України. http://www.rainbow.gov.ua/. 
10. Представництво України при ООН. http://www.uamission.org/. 
11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  
http://www.scgis.ru/russian/. 
12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 
http://chronicl.chat.ru/. 
13. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів 
при РНБО України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 
14. http://www.nau.ua  – Інформаційно-пошукова правова система 
«Нормативні акти України (НАУ)». 
 
